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Стратегические решения представляют собой наиболее важный 
результат управленческой деятельности. Под стратегическими ре-
шениями подразумевают решения высшего уровня управления, 
определяющие дальнейшее развитие организации.  
В системе управления организацией выделяют следующие 
стратегии: 
- экономическая (финансовая) стратегия – решения, направлен-
ные на удовлетворение рыночного спроса; 
- корпоративная стратегия – общие решения, направленные на 
достижение целей организации; 
- функциональная стратегия – решения отдельной функциональ-
ной области; 
- операционная стратегия – решения конкретных производствен-
но-хозяйственных функций [1, с.176]. 
Для успешной реализации стратегического решения необходимо 
своевременно учитывать возможности как положительного, так и 
отрицательного развития организации на целевом рынке и оценки 
возможных последствий.  
Таким образом, стратегические решения представляют собой 
наиболее важные управленческие решения, связанные со стратеги-
ческим выбором в условиях неопределенности и с учетом трансфор-
мирующейся внешней средой, конкретно изменяющие будущее ор-
ганизации в долгосрочной перспективе. 
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